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Luca Baschera · Hans Jakob Haag · Christian Moser
Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante Publikationen zu
Themen und Personen der Zürcher Reformation und zu deren Umfeld; Rezensionen
werden im Allgemeinen nicht aufgenommen. Die Bibliographie ist in vier Abtei-
lungen gegliedert: Sammelschriften, Bibliographien, Quellen und Darstellungen. Die
Titel der Sammelschriften erscheinen unter der jeweils angegebenen Kurzform in den
übrigen Abteilungen. Außer den kursiven Nachbemerkungen stammen auch die in
eckigen Klammern gesetzten Zusätze von den Autoren der Bibliographie. Wir danken
allen aufmerksamen Lesern und Leserinnen, die uns auf entlegene Titel hingewiesen
haben. Die Bibliographie steht auch als elektronisches Dokument zur Verfügung
(URL: http://www.zwingliverein.ch/zwingliana). Mitteilungen über Neuerscheinun-
gen des Jahres 2008 werden erbeten an zwabib@theol.uzh.ch.
Sammelschriften
Dictionnaire de l’histoire du christianisme. Paris (Albin Michel) 2000 (Encyclopaedia
universalis).
[Zit.: Dictionnaire de l’histoire du christianisme]
Historisches Lexikon der Schweiz. Chefred. Marco Jorio. Band 6: Haab – Juon. Basel
(Schwabe) 2007.
[Zit.: HLS VI]
Franz. Ausgabe: Dictionnaire historique de la Suisse, Hauterive (Editions Gilles At-
tinger); ital. Ausgabe: Dizionario storico della Svizzera, Locarno (Armando Dadò).
Diese beiden Ausgaben wurden nicht bibliographiert.
Judith Becker et al.: Reformierte Bekenntnisschriften. Bd. 1/3, 1550–1558. Neukir-
chen-Vluyn (Neukirchener Verlag) 2007 (Reformierte Bekenntnisschriften. Hg.
von Heiner Faulenbach, Eberhard Busch et al.).
[Zit.: RBS 1/3]
Emidio Campi, Peter Opitz (Hg.): Heinrich Bullinger. Life – Thought – Influence.
Zurich, Aug. 25–29, 2004, International Congress Heinrich Bullinger (1504–1575),
2 Bde. Zürich (Theologischer Verlag Zürich) 2007 (Zürcher Beiträge zur Reforma-
tionsgeschichte 24).
[Zit.: Campi/Opitz: Bullinger]
Stefano Cavallotto, Luigi Mezzadri (Hg.): Dizionario dell’età delle riforme
(1492–1622). Rom (Città Nuova) 2006.
[Zit.: Cavallotto: Dizionario]
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Christine Christ-von Wedel, Urs B. Leu (Hg.): Erasmus in Zürich. Eine verschwie-
gene Autorität. Zürich (Verlag Neue Zürcher Zeitung) 2007.
[Zit.: Christ-von Wedel/Leu: Erasmus]
Miles Coverdale: Writings and Translations. Hg. von George Pearson. Eugene, OR
(Wipf & Stock) 2006.
[Zit.: Coverdale: Writings]
Rudolf Dellsperger, Hans Rudolf Lavater (Hg.): Die Wahrheit ist untödlich. Berner
Täufer in Geschichte und Gegenwart. Bern (Simowa) 2007 (Mennonitica Helvetica
30 [2007]).
[Zit.: Dellsperger: Wahrheit]
Claudia Engler, siehe André Holenstein.
Heinold Fast, Gottfried Seebaß (Hg.): Briefe und Schriften oberdeutscher Täufer
1527–1555. Das «Kunstbuch» des Jörg Probst Rotenfelder gen. Maler (Burgerbi-
bliothek Bern, Cod. 464). Bearb. von Heinold Fast und Martin Rothkegel. Güters-
loh (Gütersloher Verlagshaus) 2007 (Quellen und Forschungen zur Reformations-
geschichte 78 / Quellen zur Geschichte der Täufer 17).
[Zit.: Fast: Briefe und Schriften]
Heiner Faulenbach, Wilhelm H. Neuser (Hg.): Beiträge zur Union und zum refor-
mierten Bekenntnis von Johann Friedrich Gerhard Goeters. Bielefeld (Luther-Ver-
lag) 2006 (Unio und Confessio 25).
[Zit.: Faulenbach/Neuser: Beiträge]
Norbert Furrer, siehe André Holenstein.
Hans J. Hillerbrand (Hg.): The Encyclopedia of Protestantism, 4 Bde. New York/
London (Routledge) 2004.
[Zit.: Hillerbrand: Protestantism I-IV]
André Holenstein, Claudia Engler, Norbert Furrer, Heinrich R. Schmidt, Johanna
Strübin Rindisbacher, Andreas Würgler (Hg.): Berns mächtige Zeit. Das 16. und
17. Jahrhundert neu entdeckt. Bern (Schulverlag blmv / Stämpfli) 2006 (Berner Zei-
ten).
[Zit.: Holenstein: Berns mächtige Zeit]
Mack P. Holt (Hg.): Adaptations of Calvinism in Reformation Europe. Essays in Ho-
nour of Brian G. Armstrong. Aldershot (Ashgate) 2007 (St. Andrews Studies in Re-
formation History).
[Zit.: Holt: Adaptations]
Ronnie Po-chia Hsia (Hg.): Reform and Expansion 1500–1660. Cambridge et al.
(Cambridge University Press) 2007 (The Cambridge History of Christianity 6).
[Zit.: Hsia: Reform]
Carola Jäggi, Jörn Staecker (Hg.): Archäologie der Reformation. Studien zu den Aus-
wirkungen des Konfessionswechsels auf die materielle Kultur. Berlin/New York
(De Gruyter) 2007 (Arbeiten zur Kirchengeschichte 104).
[Zit.: Jäggi: Archäologie]
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W. J. Torrance Kirby: The Zurich Connection and Tudor Political Theology. Leiden/
Boston (Brill) 2007 (Studies in the History of Christian Traditions 131).
[Zit.: Kirby: Zurich Connection]
Milton Kooistra, siehe Erika Rummel.
Karl Koop (Hg.): Confessions of Faith in the Anabaptist Tradition 1527–1660. Übers.
von Cornelius J. Dyck et al. Kitchener, Ont. (Pandora Press) 2006 (Classics of the
Radical Reformation 11).
[Zit.: Koop: Confessions]
Hans Rudolf Lavater, siehe Rudolf Dellsperger.
Urs B. Leu, Christian Scheidegger (Hg.): Die Zürcher Täufer, 1525–1700. Zürich
(Theologischer Verlag Zürich) 2007.
[Zit.: Leu/Scheidegger: Täufer]
Urs B. Leu, siehe Christine Christ-von Wedel.
Luigi Mezzadri, siehe Stefano Cavallotto.
Museumsverein Lindau: Die Reformation in Lindau. Lindau (Museumsverein
Lindau) 2007 (Neujahrsblatt des Museumsvereins Lindau 47).
[Zit.: Reformation in Lindau]
Peter Opitz, siehe Emidio Campi.
Martin Rothkegel, siehe Heinold Fast.
Erika Rummel, Milton Kooistra (Hg.): Reformation Sources. The Letters of Wolf-
gang Capito and His Fellow Reformers in Alsace and Switzerland. Toronto (Center
for Reformation and Renaissance Studies) 2007 (Publications of the Center for Re-
formation and Renaissance Studies, Essays and Studies 10).
[Zit.: Rummel/Kooistra: Sources]
Christian Scheidegger, siehe Urs B. Leu.
Heinrich Richard Schmidt, siehe André Holenstein.
Gottfried Seebaß, siehe Heinold Fast.
Herman J. Selderhuis, Markus Wriedt (Hg.): Konfession, Migration, Elitenbildung.
Studien zur Theologenausbildung des 16. Jahrhunderts. Leiden/Boston (Brill) 2007
(Brill’s Series in Church History 31).
[Zit.: Selderhuis: Konfession]
Jörn Staecker, siehe Carola Jäggi.
Johanna Strübin Rindisbacher, siehe André Holenstein.
Markus Wriedt, siehe Herman J. Selderhuis.
Andreas Würgler, siehe André Holenstein.
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Bibliographien
Luca Baschera, Christian Moser: Indexed Bibliography of the Literature on Heinrich
Bullinger, 1975–2004. In: Campi/Opitz: Bullinger, 31–55.
Luca Baschera, Hans Jakob Haag, Christian Moser: Neue Literatur zur zwinglischen
Reformation. In: Zwingliana 34, 2007, 149–167.
Michael Beyer, siehe Helmar Junghans.
Paul Fields, Chelsey L. Harmon: 2007 Calvin Bibliography. In: Calvin Theological
Journal 42/2, 2007, 349–376.
Siehe insbes. den Abschnitt «Friends and Associates» (353).
Hans Jakob Haag, siehe Luca Baschera.
Chelsey L. Harmon, siehe Paul W. Fields.
Helmar Junghans, Michael Beyer, Cornelia Schnapka-Bartmuß: Lutherbibliographie
2007. In: Lutherjahrbuch 74, 2007, 209–266.
Siehe inbes. die Abschnitte «‹Schwärmer› und Täufer» und «Schweizer und Ober-
deutsche» (243f.).
E. Louchez, siehe D. Vanysacker.
Christian Moser, siehe Luca Baschera.
Cornelia Schnapka-Bartmuß, siehe Helmar Junghans.
P. Valvekens, siehe D. Vanysacker.
D. Vanysacker, unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens: Bibliographie. In:
Revue d’Histoire Ecclésiastique 102/1, 2007, 9*-144*.
Siehe insbes. die Abschnitte «Histoire des Églises protestantes» (19*-20*, 86*-92*).
D. Vanysacker, unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens: Bibliographie. In:
Revue d’Histoire Ecclésiastique 102/2, 2007, 9*-149*.
Siehe insbes. die Abschnitte «Histoire des Églises protestantes» (17*, 93*-97*).
D. Vanysacker, unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens: Bibliographie. In:
Revue d’Histoire Ecclésiastique 102/3–4, 2007, 9*-160*.
Siehe insbes. die Abschnitte «Histoire des Églises protestantes» (18*, 88*-93*).
Markus Wriedt, et al.: Literaturbericht. In: Archiv für Reformationsgeschichte, Bei-
heft 36, 2007.
Siehe insbes. die Abschnitte «Zwingli» (23f.), «Täufertum und heterodoxe Richtun-
gen» (42–47) und «Schweiz» (128–133).
Quellen
Dokumente zum Leben des Jörg Probst Rotenfelder, genannt Maler, aus den Jahren
1513–1560. In: Fast: Briefe und Schriften, 681–729.
Hans Ulrich Bächtold, siehe Emidio Campi.
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Martin Bucer: Schriften zu Kirchengütern und zum Basler Universitätsstreit
(1538–1545). Bearb. von Stephen E. Buckwalter. Gütersloh (Gütersloher Verlags-
haus) 2007 (Martin Buceri opera omnia I/12).
Heinrich Bullinger: Concerning thapparel of Ministers. In: Kirby: Zurich Con-
nection, 221–233.
Es handelt sich um einen Brief Bullingers an Robert Horne, Edmund Grindal und
John Parkhurst. Der englische Text ist einer kontroverstheologischen Schrift Mat-
thew Parkers (1566) entnommen.
Heinrich Bullinger: Of the Office of the Magistrate [. . .]. In: Kirby: Zurich Con-
nection, 43–57.
Der Text ist Bullingers Dekaden in der Ausgabe London 1577 (engl.) entnommen.
Heinrich Bullinger: Openbaring, 2 Bde. Kampen (De Groot Goudriaan) 2002/2006.
Moderne niederländische Übersetzung von Heinrich Bullingers «In Apocalypsim
conciones centum».
Heinrich Bullinger: The Old Faith. In: Coverdale: Writings, 1–83.
Nachdruck der Ausgabe Cambridge (The Parker Society) 1844.
Eberhard Busch: Confessio Raetica von 1552/1553. In: RBS 1/3, 249–275.
Emidio Campi, Christian Moser: Das Bekenntnis von Locarno 1554. In: RBS 1/3,
329–338.
Emidio Campi, Detlef Roth und Peter Stotz, in Zusammenarbeit mit Hans Ulrich
Bächtold, Ruth Jörg und Peter Opitz: Heinrich Bullinger: Schriften VII. Gesamtre-
gister zu den Bänden I-VI. Zürich (Theologischer Verlag Zürich) 2007.
Emidio Campi, siehe Peter Martyr Vermigli.
Sébastien Castellion: La Genèse 1555. Hg. von Jacques Chaurand, Nicole Gueunier,
Carine Skupien Dekens und Max Engammare. Genf (Droz) 2003 (Textes littéraires
français).
Jacques Chaurand, siehe Sébastien Castellion.
Cornelius J. Dyck, siehe Karl Koop.
Max Engammare, siehe Sébastien Castellion.
Matthias Freudenberg, siehe Huldrych Zwingli.
Nicole Gueunier, siehe Sébastien Castellion.
Ruth Jörg, siehe Emidio Campi.
Henri Lamarque (Hg.): Le Coran à la Renaissance. Plaidoyer pour une traduction.
Toulouse (Presses Universitaires du Mirail) 2007 (Collection Interlangues).
Edition und franz. Übersetzung von Biblianders Widmungsvorrede und Apologie
zur Koranausgabe (1543).
Jörg Maler: An Ulrich Ageman in Konstanz. Versuch, ihn fürs Christentum zu gewin-
nen (St. Gallen, 15. Oktober 1552). In: Fast: Briefe und Schriften, 389–405.
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Jörg Maler: Glaubensbekenntnis aufgrund der Heiligen Schrift (1554). In: Fast: Briefe
und Schriften, 637–642.
Jörg Maler: Rechenschaft des Glaubens (Appenzell 1547). In: Fast: Briefe und Schrif-
ten, 490–496.
Pilgram Marpeck: An die Gemeinden in Graubünden, Appenzell, St. Gallen und im
Elsaß. Von der Tiefe Christi (Augsburg, 1. Februar 1547). In: Fast: Briefe und
Schriften, 558–585.
Pilgram Marpeck: An die Gemeinde in St. Gallen und Appenzell. Warnung vor dem
verborgenen Feuer des Feindes in den Herzen (Augsburg, 9. August 1551). In: Fast:
Briefe und Schriften, 550–557.
Pilgram Marpeck: An die Schweizer Brüder. Von jähen Gerichten und Urteilen (ca.
1542/43). In: Fast: Briefe und Schriften, 200–236.
Pilgram Marpeck: An die Schweizer Brüder in Appenzell, besonders an Ulrich Sche-
rer und Jörg Maler. Ursache des Zwiespalts (1543). In: Fast: Briefe und Schriften,
237–241.
Joseph C. McLelland, siehe Peter Martyr Vermigli.
Brent Miles: Wolfgang Capito’s «Warning of the Ministers of the Word and the Breth-
ren at Strasbourg to the Brethren of the Regions and Cities of the [Swiss] Confede-
ration against the Blasphemous Disputation of Brother Konrad, Provincial of the
Augustinian Order». In: Rummel/Kooistra: Sources, 177–200.
Die 1524 an die Eidgenossenschaft gerichtete Schrift Capitos wendet sich gegen Kon-
rad Treger (um 1480–1542).
Christian Moser, siehe Emidio Campi.
Peter Opitz, siehe Emidio Campi.
Werner O. Packull (Übers.): Swiss Brethren Confession of Hesse (1578). In: Koop:
Confessions, 45–92.
Detlef Roth, siehe Emidio Campi.
Leupolt Scharnschlager: An die Brüder in Graubünden und Appenzell. Vermahnung
und Trost in allerlei Trübsal (nach dem 24. Mai 1544). In: Fast: Briefe und Schriften,
521–525.
Leupolt Scharnschlager: An Martin Plaickhner in Chur. Trostepistel von der Liebe
Gottes (24. Mai 1544). In: Fast: Briefe und Schriften, 526–529.
Christian Scheidegger: Das «Einfache Bekenntnis» von 1588. In: Leu/Scheidegger:
Täufer, 335–402.
Es handelt sich um ein 1588 anonym dem Zürcher Rat übergebenes Täuferbekennt-
nis: «Einfaltig Bekanntnus an Burgermeister und Ratth der Statt Zürich».
Carine Skupien Dekens, siehe Sébastien Castellion.
Peter Stotz, siehe Emidio Campi.
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Victor Thiessen (Übers.): A Confession of Faith by Jörg Maler (1554). In: Koop: Con-
fessions, 35–44.
Cornelius Veh: An die ganze Bruderschaft, besonders die in Appenzell sowie in und
um Zürich (Austerlitz[?], 8. März 1543). In: Fast: Briefe und Schriften, 476–489.
Peter Martyr Vermigli: An Epistle to the Most Renowmed Princes Elizabeth [. . .]. In:
Kirby: Zurich Connection, 193–202.
Der Text ist einer englischen Briefausgabe Vermiglis (London 1583) entnommen.
Peter Martyr Vermigli: An Epistle unto [. . .] the Duke of Somerset. In: Kirby: Zurich
Connection, 245–258.
Der englische Text ist einer Londoner Briefausgabe des Jahres 1550 entnommen.
Peter Martyr Vermigli: A Sermon Concernynge the Tyme of Rebellion. In: Kirby: Zu-
rich Connection, 149–180.
Edition einer Predigt Vermiglis in einer englischen Übersetzung des 16. Jh.
Peter Martyr Vermigli: Commentary on Aristotle’s Nicomachean Ethics. Hg. von
Emidio Campi und Joseph C. McLelland. Kirksville, MO (Truman State Univer-
sity Press) 2006 (Sixteenth Century Essays and Studies 73 / The Peter Martyr Li-
brary 9).
Moderne englische Übersetzung, lateinische Erstauflage Zürich 1563.
Peter Martyr Vermigli: Of a Magistrate, and of the Difference betweene Ciuill and
Ecclesiasticall Power. In: Kirby: Zurich Connection, 75–119.
Moderne englische Übersetzung eines Auszugs aus Vermiglis Richterkommentar
(Zürich 1561).
Otto Werdmüller: A Spiritual and Most Precious Pearl. In: Coverdale: Writings,
84–194.
Nachdruck der Ausgabe Cambridge (The Parker Society) 1844.
Jim West, siehe Huldrych Zwingli.
John Howard Yoder (Übers.): Congregational Order (1527). In: Koop: Confessions,
19–22.
John Howard Yoder (Übers.): Schleitheim Articles / Brotherly Union. In: Koop:
Confessions, 23–33.
Huldrych Zwingli: Doop, wederdoop en kinderdoop. Übers. von Harry L. Roth.
[Groot Ammers] (Roth) 2007.
Moderne niederländische Übersetzung von Zwinglis Schrift «Von der Taufe, Wie-
dertaufe und Kindertaufe».
Huldrych Zwingli: The humor of Huldrych Zwingli. The lighter Side of the Protes-
tant Reformation. Hg. und übers. von Jim West, mit einem Vorwort von Matthias
Freudenberg. Lewiston, NY (Edwin Mellen Press) 2007.
Englische Übersetzung von Fritz Schmidt-Clausing: Zwinglis Humor, Frankfurt
a.M.: Otto Lembeck, 1968.
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Huldrych Zwingli: 67 artikelen met uitleg. Übers. von Harry L. Roth. [Groot Am-
mers] (Roth) 2007.
Moderne niederländische Übersetzung von Zwinglis Schrift «Auslegung und Be-
gründung der Thesen oder Artikel».
Darstellungen
Simonetta Adorni Braccesi: Le chiese italiane del rifugio e i luoghi dell’esilio. In: La ré-
forme en France et en Italie. Contacts, comparaisons et contrastes. Hg. von Philip
Benedict, Silvana Seidel Menchi und Alain Tallon. Rom (École française de Rome)
2007, 513–534.
526–533: «Agostino Mainardo, Scipione Lentolo e le Chiese retiche».
David Amherdt: La postérité d’Ovide. Tristes 4, 10 et l’autobiographie en vers de l’hu-
maniste Johannes Fabricius Montanus. In: International Journal of the Classical
Tradition 12/4, 2006, 484–506.
Hagit Amirav, Hans-Martin Kirn: Notes on the Reformation, Humanism, and the
Study of Hebrew in the Sixteenth Century. The Case of Theodore Bibliander
(1505–64). In: Church History and Religious Culture 87/2, 2007, 161–171.
Arpad Stephan Andreánszky: Hofmeister, Sebastian. In: HLS VI, 422.
Sebastian Hofmeister (um 1494–1533).
Alberto de Andrés, Stefan Hess: Holbein, Hans (der Jüngere). In: HLS VI, 439f.
Hans Holbein d.J. (1497/98–1543).
Luca Anziani: Haller, Berthold. In: Cavallotto: Dizionario, 319f.
Luca Anziani: Hubmaier, Balthasar. In: Cavallotto: Dizionario, 324.
Margaret Aston: Bullinger and Iconoclasm. In: Campi/Opitz: Bullinger, 625–636.
Brigitte Bachmann-Geiser: Täufermusik. In: Holenstein: Berns mächtige Zeit, 261.
Hans Ulrich Bächtold: Ein Volk auf der Flucht. Die Schweiz als Refugium der Wal-
denser. In: Jahrbuch für Europäische Geschichte 7, 2006, 23–42.
Hans Ulrich Bächtold: Geschichte in der Gegenwart – Gegenwart in der Geschichte.
Heinrich Bullinger und das Großmünsterstift. In: Campi/Opitz: Bullinger,
119–128.
Hans Ulrich Bächtold: Haller, Johannes. In: HLS VI, 60.
Johannes Haller (1487–1531).
Hans Ulrich Bächtold: Hätzer, Ludwig. In: HLS VI, 131.
Ludwig Hätzer (um 1500–1529).
Hans Ulrich Bächtold: Hospinian, Rudolf. In: HLS VI, 484f.
Rudolf Hospinian (Wirth) (1547–1626).
Hans Ulrich Bächtold: Hottinger, Klaus (Niklaus). In: HLS VI, 492.
Klaus Hottinger (gest. 1524).
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Hans Ulrich Bächtold: Hutten, Ulrich von. In: HLS VI, 562.
Ulrich von Hutten (1488–1523).
Hans Ulrich Bächtold: Irminger, Hans Jakob. In: HLS VI, 678.
Hans Jakob Irminger (1588–1649).
Irena Backus: Bullinger and Humanism. In: Campi/Opitz: Bullinger, 637–659.
J. Wayne Baker: Bullinger, Heinrich. In: Hillerbrand: Protestantism I, 314–316.
J. Wayne Baker: Zwingli, Huldrych. In: Hillerbrand: Protestantism IV, 2080–2083.
J. Wayne Baker: Zwinglianism. In: Hillerbrand: Protestantism IV, 2083–2086.
Niklaus Bartlome: Die Vennerkammer. In: Holenstein: Berns mächtige Zeit, 73.
Niklaus Bartlome: «Politische» Prozesse. In: Holenstein: Berns mächtige Zeit, 55.
Behandelt politisch motivierte Gerichtsfälle.
Niklaus Bartlome, Stephan Hagnauer: Finanzierung der Macht. Der Staatshaushalt.
In: Holenstein: Berns mächtige Zeit, 69f. 72, 74 f.
Niklaus Bartlome, siehe Erika Flückiger Strebel.
Vinzenz Bartlome: Das Räderwerk der Herrschaft. Kanzlei, Kammern und Archive.
In: Holenstein: Berns mächtige Zeit, 44–46.
Lionel Bartolini: Une résistance à la réforme dans le pays de Neuchâtel. Le Landeron
et sa région (1530–1562). Neuenburg (Editions Alphil) 2006.
Luca Baschera, siehe Girolamo Zanchi.
Immenhauser Beat: Bildungswege – Lebenswege. Universitätsbesucher aus dem Bis-
tum Konstanz im 15. und 16. Jahrhundert. Basel (Schwabe) 2007 (Veröffentlichun-
gen der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 8).
M. A. van den Berg: Vrienden van Calvijn. Een amicale biografie. Utrecht (De Banier)
2006.
Vgl. u.a. 83–91: «Een exegetische vriend. Simon Grynaeus», 219–228: «Een Zwi-
terse vriend. Heinrich Bullinger».
Silke-Petra Bergjan: Heinrich Bullinger, patristische Quellen und historische Arbeit
in der Behandlung der Bilderfrage. In: Campi/Opitz: Bullinger, 389–406.
Jan-Andrea Bernhard: Die apologetische Funktion des Zweiten Helvetischen Be-
kenntnisses im Siebenbürgen des 18. Jahrhunderts. In: Campi/Opitz: Bullinger,
821–837.
Dennis Bielfeldt: Castellio, Sebastian. In: Hillerbrand: Protestantism I, 359f.
Dennis Bielfeldt: Karlstadt, Andreas Rudolf Bodenstein von. In: Hillerbrand: Protes-
tantism II, 1013f.
Lyle D. Bierma: Bullinger’s Influence on the Heidelberg Catechism. In: Campi/Opitz:
Bullinger, 791–798.
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Peter Blickle: Communal Reformation. Zwingli, Luther, and the South of the Holy
Roman Empire. In: Hsia: Reform, 75–89.
Reinhard Bodenmann: Hedio, Kaspar. In: HLS VI, 178.
Kaspar Hedio (1494/95–1552).
Daniel Bolliger: «Hören wir nit hie den Heydnischen Symmachum schwätzen?» Die
Geschichtsauffassung des jungen Bullinger im Urteil des orthodoxen Zürcher
Chorherrn Johannes Wirz (1591–1658). In: Campi/Opitz: Bullinger, 721–744.
Urs Boschung: Medizin. In: Holenstein: Berns mächtige Zeit, 296–301.
U.a. zu Valerius Anshelm (Ryd) (1475–1546/47).
Barbara Bötschi-Mauz: Täufer, Tod und Toleranz. Der Umgang der Zürcher Obrig-
keit mit dem Täuferlehrer Hans Landis. In: Leu/Scheidegger: Täufer, 165–202.
Tjeerd Dirk Bouma: Koninklijk perspectief geboden. Teruggevonden bijbelse vroom-
heid door Johannes Oecolampadius ingezet als wegwijzer voor reformatie. Barne-
veld (De Vuurbaak) 1998.
Barbara Braun-Bucher: Die Hohe Schule in Bern. In: Holenstein: Berns mächtige
Zeit, 274–276, 278–280.
Barbara Braun-Bucher: Im Zentrum der Macht. Schultheiss, Rät und Burger. In: Ho-
lenstein: Berns mächtige Zeit, 30–38.
Rudolph M. Britz: Did Bullinger’s Huysboeck Shape the Christian Society at the
Cape of Good Hope During its Formative Years? In: Campi/Opitz: Bullinger,
839–852.
Thomas Brodbeck: «Christliche Zucht» durch die Chorgerichte. Die Alltagspraxis der
Sittenzucht. In: Holenstein: Berns mächtige Zeit, 241–246, 248.
Thomas Brodbeck: Religion der Angst – Gottes schwarze Pädagogik. In: Holenstein:
Berns mächtige Zeit, 211–214.
Zu mentalitätsgeschichtlichen Aspekten der reformatorischen Theologie.
Erich Bryner: Bullinger und Ostmitteleuropa. Bullingers Einfluss auf die Reforma-
tion in Ungarn und Polen – ein Vergleich. In: Campi/Opitz: Bullinger, 799–820.
Martin Bundi: Ilanzer Artikel. In: HLS VI, 577f.
Amy Nelson Burnett: A Tale of Three Churches. Parishes and Pastors in Basel, Stras-
bourg, and Geneva. In: Calvin and the Company of Pastors, hg. von David Fox-
grover. Grand Rapids, MI (Calvin Studies Society) 2004, 95–124.
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trate and Ministry in Early Reformation Basel. In: Debatten über die Legitimation
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Eberhard Busch: Reformiert. Profil einer Konfession. Zürich (Theologischer Verlag
Zürich) 2007.
Vgl. u.a. 49–55: «Die Disputation von Ilanz (1526)»; 55–63: «Von der ersten Ilanzer
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Campi/Opitz: Bullinger, 1–30.
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331–335.
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rio, 426f.
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Bezüge zu Zwingli, Bullinger und Zürich passim.
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In: Christ-von Wedel/Leu: Erasmus, 193–221, 401–406.
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Diss. University of Connecticut. Ann Arbor (UMI) 2003.
116–120: «Ulrich Zwingli»; 120f.: «Zwinglianism and Social Reform».
Rudolf Dellsperger: Berchtold Haller (1490/1494–1536). In: Holenstein: Berns mäch-
tige Zeit, 190.
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blick. In: Holenstein: Berns mächtige Zeit, 191–194.
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Berchtold Haller (1494–1536).
Rudolf Dellsperger: Wolfgang Musculus (1497–1563). In: Holenstein: Berns mächtige
Zeit, 185.
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Anne-Marie Dubler: Landstädte und Landgemeinden im bernischen Obrigkeitsstaat.
In: Holenstein: Berns mächtige Zeit, 94–99.
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Glenn Ehrstine: Theokratie und Theater. Die Indoktrination der neuen Lehre im
Schauspiel. In: Holenstein: Berns mächtige Zeit, 218–222.
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(Go Publications) 2007.
Max Engammare: Tägliche Zeit und recapitulatio bei Heinrich Bullinger – Von der
«Studiorum ratio» zum «Diarium». In: Campi/Opitz: Bullinger, 57–68.
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da. In: Holenstein: Berns mächtige Zeit, 284–286, 288.
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stein: Berns mächtige Zeit, 325–328.
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Claudia Engler: Hospinian, Leonhard. In: HLS VI, 484.
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mann: Stein am Rhein. Geschichte einer Kleinstadt. Schleitheim (Stamm) 2007.
Behandelt auch die Reformationszeit.
Carrie Euler: Practical Piety. Bullinger’s Marriage Theology as a Skillful Blending of
Theory and Praxis. In: Campi/Opitz: Bullinger, 661–670.
Fulvio Ferrario: Caroli, Pierre. In: Cavallotto: Dizionario, 115f.
Fulvio Ferrario: Perna, Pietro. In: Cavallotto: Dizionario, 459f.
Emanuele Fiume: Amerbach, Bonifacius. In: Cavallotto: Dizionario, 25f.
Emanuele Fiume: Froschauer, Cristoph. In: Cavallotto: Dizionario, 278f.
Emanuele Fiume: Gentile, Giovanni Valentino. In: Cavallotto: Dizionario, 287.
Emanuele Fiume: Lentolo, Scipione. In: Cavallotto: Dizionario, 356f.
Emanuele Fiume: Mainardo, Agostino. In: Cavallotto: Dizionario, 384f.
Emanuele Fiume: Mantz, Felix. In: Cavallotto: Dizionario, 388.
Emanuele Fiume: Murner, Thomas. In: Cavallotto: Dizionario, 415f.
Emanuele Fiume: Renato, Camillo. In: Cavallotto: Dizionario, 495.
Emanuele Fiume: Schleitheim, Articoli di. In: Cavallotto: Dizionario, 522f.
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Faulenbach/Neuser: Beiträge, 125–170.
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bach/Neuser: Beiträge, 107–124.
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stein: Berns mächtige Zeit, 216–218.
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Vgl. u.a. 217–245: «Providentia» in de reformatorische theologie (Zürich).
Lorenz Heiligensetzer: Die Berner Pfarrgeistlichkeit. In: Holenstein: Berns mächtige
Zeit, 201–206.
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Hans J. Hillerbrand: Erastus, Thomas (Lüber). In: Hillerbrand: Protestantism II,
680 f.
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tury. Louisville/London (Westminster John Knox Press) 2007.
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Erastian Reformer. Aldershot (Ashgate) 2006 (St. Andrews Studies in Reformation
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Kirby: Zurich Connection, 121–148.
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Zuvor erschienen 2002.
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